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Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
kamu berbuat buruk, maka sebenarnya (keburukan) itu bagi dirimu sendiri 
(Terjemahan Al-Qur’an Surat Al-Isro 17: 7) 
Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri 
ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas, dan berbuat 
adil ketika kuat 
(Kholifah Abdul Malik bin Marwan) 
Keberhasilan itu bukan kualitas satu malam, satu minggu, atau satu 
tahun. Keberhasilan adalah kualitas kehidupan, bukan keadaan di satu 
saat saja. 
(Mario Teguh) 
Dadijo kijahi kemadjoean lan odjo kesel anggonmu njamboet gawe 
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ABSTRACT 
Bambang Sahana . Q. 100 110 079. Management of Nationalism Value In 
Citizenship Education Learning (Study in SMK PGRI Sukoharjo ) . Thesis. Education 
Management. Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta . , 
2013. This study aims to determine how the planning, implementation, and 
assessment of the value of nationalism in civics learning in SMK PGRI Sukoharjo. 
The research data was obtained from an informant or resource, data, locations, 
and events of the learning activities process in the school. Techniques of data 
collections are using the method of observation, documentation, and interviews. 
The process of implementing this study use four stages: planning, 
implementation, observation, and reflection. It is expected that management of 
the nationalism value in learning civics in SMK PGRI Sukoharjo can provide an 
illustration and new knowledge of how students can apply the value of 
nationalism in daily life in a society, nation, and state. The results of this study 
indicate that teachers are required to be able to make plans and learning device, 
teachers can implement what has been formulated in the learning program, and 
teachers can make an assessment of what has been implemented in the learning 
process. Based on the research results, it can be concluded that Management of 
Nationalism Value In Citizenship Education Learning that began with the mature 
early planning and integrated, the implementation of creative and innovative 
learning supported by adequate infrastructure as well as exemplary teachers, 
and the implementation of a structured assessment will result in management 
learning as expected. 
 











PENGELOLAAN NILAI NASIONALISME DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN DI SMK 
 
Oleh: Bambang Sahana¹, Bambang Sumardjoko², Yulianto Bambang Setyadi³, 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perencanaan, 
pelaksanaan, dan penilaian nilai nasionalisme dalam pembelajaran PKn di SMK 
PGRI Sukoharjo. Data penelitian ini diperoleh melalui informan atau nara 
sumber, data, lokasi, dan peristiwa berlangsungnya kegiatan pembelajaran di 
sekolah tersebut. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
observasi, dokumentasi,  dan wawancara. Proses pelaksanaan penelitian ini 
melalui empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Diharapkan dengan pengelolaan nilai nasionalisme dalam pembelajaran PKn di 
SMK PGRI Sukoharjo ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan baru 
bagaimana siswa dapat menerapkan nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-
hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa guru dituntut untuk dapat membuat perencanaan dan 
perabot pembelajaran, guru dapat melaksanakan apa yang telah dirumuskan 
dalam program pembelajaran, dan guru dapat melaksanakan penilaian terhadap 
apa yang telah dilaksanakan dalam  proses pembelajaran. Berdasarkan  hasil 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa  pengelolaan nilai nasionalisme dalam 
pembelajaran PKn yang di mulai dengan perencaan awal yang matang dan 
terintegrasi, pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan 
didukung sarana prasarana yang memadai serta keteladanan semua guru, dan 
pelaksanaan penilaian yang terstruktur maka akan menghasilkan pengelolaan 
pembelajaran seperti yang diharapkan. 
 
Kata kunci: pengelolaan, nilai, nasionalisme, kewarganegaraan. 
 
